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Al agua, patos 
103,127 
Alas de ícaro, Las 
158 
Alegría de la huerta. La 
94,122 
Alegría que pasa. La 
8 
Alma del cantaríllo. El 
187 
Amigo del abna. El 
131 














Balada de la luz. La 
105 
Bárbaros del Norte, Los 
189 












Bodas de plata 
22 




Buena sombra. La 
32 








Camino de amor 
54 




Casa de García, La 
50 
Casa de la juerga. La 
47 
275 
Casa de Socorro, La 
136 
Casita blanca. La 
118 
Cena de despedida 
52 






Chico de la portera, El 
110 


















Cosas y casos 
184 
Cruz blanca. La 
115 
















Diablo verde. El 
126 




Don Gil de las calzas verdes 
63 
Don Pedro Caruso 
12 





















Golpe de estado, El 
83 




Gruta del eco, La 
86 
Guante amarillo. El 
121 


































Mágico prodigioso. El 
135 
Mala sombra. La 
112 
Maldito dinero. El 
83 
Manta zamorana. La 
102 
Manzana de oro. La 
111 








Marqués de Bradomin, El 
14 





















Niño prodigio. El 
147 
Noble amigo. El 
96 












Ola verde. La 
67 
Orden del Rey 
123 
Padrino de El Nene, El 
54 






Paz del campo. La 
64 










Pobre diablo. El 
167 




Princesa Bebé, La 
65 






Raúl y Elena 
62 






Reina del tablao. La 
36 




Rey del petróleo. El 
88 
278 








Segunda mujer, La 
21 
Señora Cayetana, La 
114 
Señor embajador. El 
124 
Señor James, El 
188 

























Tesoro de la bruja. El 
33,117 






Triunfo de Venus, El 
92 
Último recurso. El 
181 
Vals de las sombras. El 
45,144 














Abuela y nieta 
28 
Alegres comadres. Las 
42 
Alma de Dios 
147 
Alrededor del mundo 
153 
Amor asusta. El 
6 
Amor es el teatro. El 
119 
Amor que pasa. El 
87 
Antorcha de Himeneo, La 
81 
Apaga y vamonos 
76 
Apuros de Don Cleto, Los 
156 
Banda nueva. La 
16 
Bandera coronela. La 
116 
Bafios de Fuente Tónica, Los 
40 
Banki de la Chiripa, El 
132 
Barraca del Turia, La 
145 










Cabeza del ministro, La 
43 




Carro de la muerte. El 
52 








Conquista del marido. La 
89 
Copa encantada. La 
41 
Corsé de Venus, El 
7 















Edad de hierro. La 
46,93 




Falsos dioses. Los 
108 
Famosa Teodora, La 
152 
Fea del ole. La 
69 
Feliz pareja. La 
127 
Fiera corrupia. La 
32 
Fiesta de San Antón, La 
3 




Gallo de la pasión. El 
51 
Genio alegre. El 
15 
Gente seria. La 
60 
Gobernador de Amalandia, El 
130 






Hija del sol. La 
75 
Historia de Colón 
159 
Hostería del laurel, La 
62 































Matrimonio interino, El 
34 
Miquette y su mamá 
27 






Mora de la Sierra 
140 
Moros y cristianos 
63 
Mozo crúo. El 
8 
Mujer del prójimo. La 
54 
Mujer rica. La 
1 








Niña bonita. La 
88 
Niño de San Antonio, El 
125 




País del sol, El 
160 
Palacio de cristal. El 
17 
Paraíso de Mahoma, El 
38 






Perfil de Catalina, El 
85 
Perro chico. El 
100 
Pesca del millón. La 
154 
Pietra fra Pietre 
25 




Primo Román, El 
117 
Príncipe Kuroki, El 
79 
Príncipe Real, El 
4 













Rey de la serranía. El 
111 
Rey del valor. El 
126 
Rosa amarilla. La 
77 
Ruido de campanas 
13 
Sable del coronel, El 
18 
















Solo de flauta. El 
59 
Sueño de la princesa, El 
158 
Suerte del marido. La 
146 
Suerte loca. La 
80 
Susto gordo. El 
73 
Tambor de granaderos, El 
56 








Tía Javiera, La 
135 
Tío Calandria, El 
96 
Todos somos uno 
94 




Tres cosas de Jerez, Las 
64 




Último duelo. El 
86 




Vida alegre. La 
47,92 
Vida que vuelve. La 
150 






A la luz de la luna 
10 










Aires de fuera 
142 










Amor de hermana 
49 
AmOT del diablo. El 
256 
Amor en solfa, El 
42 
Amor que vuelve. El 
220 
Amor vela. El 
6 
Amor y vino 
129 
















Balada de la luz, La 
38,90 
Balsa de aceite, La 
189 




Barbero de Sevilla, El 
119 
Boda roja. La 
78 



































Carne flaca, La 
56 
Casa de la dicha. La 
235 






Caza de almas 
126 
Cazado a lazo 
174 
Celoso extremeño. El 
52 
Cigarras y hormigas 
237 




Cómo se ama 
217 




Corte de Carlos IV, La 
234 








Crimen de ayer, El 
35 
Cruz del canchal. La 
185 
Cuando ellas quieren... 
125 
Cuatro t n ^ s . Los 
254 
Cuentan de im sabio que un día 
264 
Cuñao de Rosa, El 
89 








Dama roja, La 
65 
Damas y cortesanos 
249 
De Caín, Las 
182 







Día de la Virgen, El 
104 
Dinero engaña. El 
206 
Doctor Mendoza, El 
233 
Duro sevillano. El 
145 
Edad de amar. La 
144,149 














Escondida senda, La 
57 
Eslabón de sangre 
213 
Eterna canción, La 
103 



























Gigantes y cabezudos 
216 










Fenisa la comedianta 
46 
Fiesta de San Antón, La 
Hacia la verdad 
262 






Hijas del Cid, Las 
44 




Húsar de la guardia, El 
73,194 
Ilustre fregona. La 
252 




Jaleo de Jerez, El 
246 








Lazo verde, El 
12 










Mal de amores 
196 
Manos largas. Las 
243 
Manzana de oro, La 
229 
Marcela o ¿a cuál de los tres? 
64 
Marido de la Téllez, El 
153 






Mentir a tiempo 
13 
Mentir de las estrellas. El 
162 
Mentira del amor. La 
9 
Merendero de la alegría,El 
87 




Mil maravillas. Las 
261 








Montaraza de Olmeda, La 
72 
Moros y cristianos 
205 










Niño de Brenes,El 
110 
Niño de los tangos. El 
23 
Niños de Tetuán, Los 
82,179 








O locura o santidad 
32 
Ojos negros, Los 
105 
¡Ole con ole! 
11 
Orden del día, La 
158 




Padre cura. El 
77 
Palco de la presidencia. El 
21 
















Picaros celos. Los 
85 
Pollo Tejada, El 
118,203 




Porvenir del niño. El 
76 













¡Qué alma, rediós! 
223 












República del amor. La 
177 
Rey de la casa. El 
231 
Roberto el diablo 
191 
Robo de la perla negra. El 
102 












Sansón y Dalila 
165 
Santo de la Isidra, El 
3,131 












Sin reparar en los medios 
97 
Su Alteza el brasero 
236 
Su Majestad el botijo 
138 
Sueño de Doña Inés, El 
207 




Tercer demonio, El 
40 






Tren de los maridos, El 
80 
Triunfo del poeta. El 
224 
Último adiós. El 
143 
289 








Viuda de Secha, La 
242 
Vuelta de presidio. La 
109 
¡...Y ellos se juntan! 
66 










Abrazo de Vergara, El 
196 
¡Ábreme la puerta! 
256 
Abuela y nieta 
110 
Acciones de Adán, Las 
199 










Aires de la sierra 
44 
Alegre trompetería. La 
229 
Alegría de la huerta. La 
22, 150,264 




Alma que huye 
145 





Ángel bueno. El 
203 
Aquí hase falta un hombre 
37 
Aquí todos somos buenos 
167 
Así se escribe la historia 
72 
Baile de Luis Alonso, El 
59 
Balada de la luz. La 
40,158 
Balsa de aceite. La 
234 
Barbas del vecino. Las 
162 
Barbero de Sevilla, El 
288 
















Botón de rosa 
148 









Buena sombra. La 
205 
Caballero bobo o las fieras del 
Español, El 
114 
Caballero lobo, El 
28 






Camino de flores, El 
237 








Carne flaca. La 
228 
Carta a Juan Soldado 
282 
Casa de! Pueblo. La 
43 
Caserón de las flores, E! 
208 
Casta y Pura 
226 
























Club de las solteras. El 
246 






Compañero Gutiérrez, El 
180 




Corpus Christi, El 
49 
Corte de Júpiter, La 
100 
Corte de los milagros. La 
122 
Crispín y su compadre 
297 
Cruz del Canchal, La 
64 

















De regreso a la vida 
58 
Decir de la gente, El 
260 
Del puñao de rosas, La 
35, 102 
Después de la boda 
286 
Diablo con faldas. El 
258 
Diablo en el poder. El 
3 










Doña María la Brava 
270 




Dos viejos, Los 
113 










Escuela de las princesas, La 
245 
















Furcia cuca. La 
19 
Gafas negras, Las 
168 









Gran hombre de Strasberg, El 
291 
Gran tacaño, El 
277 
Gran Vía, La 
271 
Giiante amarillo, El 
251 
Guardia amarilla, La 
166,259 




Herencia roja. La 
50 
Héroes del Rif, Los 
262 
Hijas de Marte, Las 
192 
Hijo de la patria. El 
206 
Hombre pañuelo. El 
134 
Hombres alegres. Los 
156 
Hora del amor. La 
144 
Hostería del laurel. La 
287 












Jardín de los amores. El 
225 
Juego de almas 
94 






Lindas perras, Las 
128 
Lo que engaña la verdad 
1 










Madre tierra. La 
70 
Mala fama. La 
157 
Maldita bebida. La 
165 
Mano de la reacción. La 
174 
294 
















Maiy, la princesa del doUar 
247 
Mayor éxito, El 
111 
Método Górriz, El 
169 
Mi misma cara 
21 
Mil maravillas. Las 
257 
Mil y pico de noches. Las 
139 




Moral del mar. La 
209, 290 






Muñeca de los viejos. La 
129 
Musa loca, La 
45 
Néctar de los dioses. El 
240 
Ni frío ni calor 
244 
Ninfas y sátiros 
96 
No somos nadie 
266 
Noche de las flores. La 
223 
Noche de Reyes, La 
4 
Novio de la chica. El 
9 
Nueva ley. La 
296 




Oro y sangre 
39 








Patria chica. La 
87, 269 
Patria y bandera 
118 







Pepe el liberal 
63 
Perro del molino, El 
13 
Perros de presa, Los 
280 
¡Pido la palabra! 
121 
Piel de oso 
97,252 








Por las nubes 
25 
Por los suelos 
116 
Primer amor. El 
29 
Primera mirada. La 
131 
¡Qué descansada vida! 
117 












Reina de los mercados. La 
276 
Reina del cuplet. La 
55 




Rincón de la alegría, El 
34 


























Señora de Barba-Azul, La 
249 
Señorita se aburre. La 
272 
Serenata del pueblo. La 
222 









Solo de trompa, El 
217 








Talón de Aquiles, El 
56 




Temor de las mujeres. El 
147 
Terrible Pérez, El 
24,219 
Tía de Carlos, La 
189 
Tío León, El 
155 
Tirador de palomas. El 
216 
Trenzas de oro 
95 
Tres anabaptistas. Los 
68 
Tres maridos burlados. Los 
47 








Vacaciones tragicómicas o la 










Virgen de Utrera, La 
265 
Viuda alegre, La 
46 
Viuda mucho más alegre. La 
195 












Agua de mayo 
68 
Aire de primavera 
91 
Alegre trompetería, La 
140 
Alivio de luto 
20 
Alma de los muñecos. El 
55 
Alma del querer. El 
128 
Ama de la casa. La 
70 
Amo de la calle, El 
80 
Amor es uno. El 
6 
Amores y amoríos 
39 
Aípag? y vamonos 
147 
Aquí todos somos buenos 
47 












Cabecita de pájaro 
16 
Cabeza del dragón. La 
54 
Canción de Mambrú, La 
108 












Clown bebé. El 
136 




Conde de Luxemburgo, El 
155 
Condes de Carríón, Los 
129 
Corte del Faraón, La 
17 
Corza blanca. La 
74 
Costa azul. La 
99 
Coto real, EU 
30 
Cuento de abril 
64 









Diosa del placer. La 
145 
Doble vida, La 
40 




Echar la llave 
31 
¡Eche Usted señoras! 
96 
En Flandes se ha puesto el sol 
172 
Enemigo en casa. El 
166 






Faldas por medio 
71 
Figuras del Quijote 
51 






Fuente del pino. La 
82 
Fuerza bruta. La 
43 
Genio alegre. El 
149 








Granito de sal 
94 
Guedeja rubia. La 
32 
Hacia la dicha 
69 
Herida de muerte 
62 
Hermana Piedad, La 
168 
Hermana Piedad, La 
168 




Hombres de empuje. Los 
116 







Incierto porvenir, El 
153 
Invasión de los bárbaros, La 
24 
Jardín de los amores, El 
122 




Juventud de príncipe 
162 
Juventud de príncipe 
56, 162 




Libro de estampas 
88 




Locas vanidades. Las 
63 
Lorencin o el camarero del cinc 
127 
Luna de la Sierra, La 
34 






Magia de la vida, La 
9 
Mala estrella, La 
30 






Mano de santo 
97 





















Moza de muías. La 
84 
Muerte civil. La 
104 
Mujer muda. La 
11 
Muñeca irrompible. La 
33 









Niña de los caprichos, La 
98 
Niña mimada. La 
18 
Nobleza de alma 
42 
Noche de bodas 
57 








País de las hadas. El 
89 
Pájaros de la calle. Los 
4 
Para pescar un novio 
58 








Piel de oso 
156 
Poeta de la vida. El 
121 




Princesa de los dólares. La 
45 
Puñao de rosas. El 
85 






Regimiento de Lupión, El 
14 
Reina de las tintas. La 
169 
Reina Mimi, La 
126 
Reina vieja. La 
61 

















Sobrino del tutor, El 
131 
Sombra del manzanillo, La 
115 
Sueño de un vals 
67 
Sueño es vida. El 
59 






Todos somos uno 
27 
Tortosa y Soler 
95 
Tragedia de Pierrot, La 
118,158 




Último capitulo. El 
65 






Vida de príncipe 
146 
Villa del oso. La 
138 
Voz de la sangre. La 
15 






Agua de noria 
28 
Al alcanse de la mano 
33 
Alcázar de las perlas, El 
153 
Alegre Manolín, El 
116 




Alrededor del mundo 
32 
Ama de la casa. El 
143 
Amigo Nicolás, El 
5 


























Casa de los enredos. La 
12 
Cena de las burlas. La 
42 










Cristo en la fiesta del Purim 
25 
Cuerpo del delito. El 
159 




Choque de pasiones 
75 
Chumbo entre jazmines 
139 
Danza de la muerte. La 
66 
De la China 
120 
De los ojos de cielo. La 
118 
303 
De regia estirpe 
76 
Del garrotín. Los 
63 




Diablo con faldas, El 
51 
Dicha ajena. La 
136,138 




Dos rivales. Los 
80 








Familia real. La 
133 






Figuras del Quijote, La 
13 
Fin justifica los medios. El 
19 
Final de Don Alvaro, El 
27 




Gallina de los huevos de oro. La 
155 




Gran Carracedo, El 
137 
Gran duque Simplicio, El 
111 
Guerra in tempo di pace 
69 
Hacia la verdad 
158 
Hermana Piedad, La 
91 
Hijas de Lemnos, Las 
104 
Hijos del aire. Los 
8 













Lata de los celos, La 
162 
Leyenda mora, La 
77 
Libre cambio. El 
62 
Lirio entre espinas 
107 
Loca de la casa. La 
100 
Loca fortuna. La 
16 
Losa de los sueños, La 
125 
Lucha de clases 
129 






























Niña de los besos. La 
86 
No existe felicidad 
11 
No hay burlas con el amor 
34 
Nuestro compañero en la Prensa 
119 




Padre Augusto, El 
105 










Pecado de Adán, El 
122 
20 pelao. El 
83 
Perra gorda. La 
160 
Perros y gatos 
110 
305 
Petite Michu, La 
74 
Poeta de la vida, El 
87 




Primavera en otoño 
6 
Primer espada, El 
81 
Profesor Zerep, El 
163 
Pueblo del peleón. El 
23 
Que hace reír. El 
144 
¡Qué te quieres apostar! 
70 




Regimiento de Lupión, El 
24 






Rey de la casa. El 
113 
Rincón de la Gloria, El 
54 
Rosa y Rosita 
72 
Rosas de otoño 
140 
Sábanas del cura. Las 
47 
Sangre y arena 
68 
Santo de las niñas, El 
101 




Solico en el mundo 
49 






Su Majestad el cuplé 
148 
Suerte de Isabelita, La 
92 
Suprema razón. La 
93 
Tentaruja y cía. 
97 
Tocino de cielo 
142 
Toga roja. La 
53 




¡Uf, qué calor! 
102 





Viajes de Gulliver, Los 
21 
Virgen de Utrera, La 
30 
Yo puse una pica en Flandes 
36 
Zarina, La 
50 
Zarzamora 
39 
307 
